








hlbra, Si Je5ú5 pa:;a por delante de nuestras
ca"a5, es pal a bendecirlas, si atraviesa nues
Il'as calles y ')lICStl'3s plazas, es para distribuir
lodavía sus gracias y sus consuelos, Acojá.
mnsle en lodas partes con respeto, 1~(Jn reco
f1ocimil'nIO, Lo que se hace con un amigo
C(ln un ¡rrantll" del mundo, debpmos hacerlo
rn;'ls toc!;l\'i¡¡ pOI' rl amigo dc nuestra <.lIma
pUl' el He)' (Ifol cielo,
Crisis ministerial
Insl'rción de anuncios, comunicados, reclamol
gacetillas, en ~rimera, tercera J CDar" piaN
precios eool-cncionales.
Esquelas de ddunción en primera y cuarla pl!-
na a precios reducidos.
._---~,~..._.~---_ ..
811esll'O /'slimndo cole!!"a m:Jdl'ilrilo El Ca
}TCO, (~splica 1;1 crisi~ "que ayel' debió ,'esol·
vers,', en 105 siguientes lérJllinos:
«(Todos los periódicos, al hablar del Canse
jo de millistr'os de anoche, se inclinan á creer
que rl Sr', Calwlejas insistirú en su dimisión,
haciendo irlcvilüble la modificación ministe
l' ial,
Qllcdaba, sin embal'go, pendienlc la acli
lud definitiva del Sr, Canalejas, de una con~
rCl'encia qlu' hoy t.Iebia celcbrar por la maña
lIa con 1"1 Sr- Sagnsla,
E:;ta conrCl'cll~i<l se ha cclebr3do, sin que
se haya ¡lodido venir iI un acomodamienlo, y
pOI' tallto, cl s/'i1or CallalC'jas insiste en reli
!'arsf',
Ell cuanto al Cnll:-I'jo de anoche, la difJcul
wtl 110 suq;ilÍ 1)01' la ley de ,\sociaciones,
La di\'('r;rencia J)l'ineip:dmente se manires
¡tÍ c'ln nWlivo de Id COII\-elli"llcia inmediata
de la di:icu:liúll de dicha le)', soli('ilat1a por cl
, Sr, Catl<llejas, y que 110 admitian los olros
Ulilli .. tl'oS pOI' rlllClllll'r que era imposiLIt' que
1:1 11')' rtlesc apI'obada en las I'oeas sesiones
qUI' plll' lo :t"anzado de la eSlación, podrían
celehrarsc ahora con tal l1bjelo,
¡)r modo que 110 3proh:lndose desde luego
la ley 111) Se consr!ruil'ía Ol/'a cosa que agilar
las pa"ioocs sin Iirl:llitlad pl';klica,
SI' lJ'at3, por lanto, de lIlla diferellcia que
estriha, 110 en Ulla clu'slión de rondo, sino en
tilla cue~lión dc oporlurdd:ld, que no hay
que mil'ar con indirl'rellciiJ, por que las cue,~
¡iOfleS de oportunidad SOIl de suma impar
lallcia ('n la villa d(' las l'elaciones POlílic:ls,
No tenernos para que dl'cil', \'isto el Cl'ile
l,io que h!¡ pl'f'valecido, qlle nosotros estima
mos COII\'puirlllc que I.. s enrIes llO se I'CUllan
3IJOI'3, porq\H' 110 pllllit'ndo l'C'solver IIIllla cn
definiliva solJrl' llingllll pt'll~ecto, ~ólo, sel:vi
rían las St'si(ltlr~ pa!'a ulla ob":J Je agitación
Ilrl'viosa v de l:vid"IlLI' esterilidad,»
, ..
•
Sr~úll \','nJIlS ('11 1'." (¡'{oho, las hascs de la
I('y de <lsnr.ia{'illllf's, que hall 1l111li\'ndo la ae
lilud drl ~l', C;llnl¡"jil~, y <1llt~ fllf','nn a¡)l'ob:l
da.; t~1I c1 aludido CUIlSljO ·le ministl'os, ex
prl'SDI1 4'sl[l~ ¡lipa::.: ,.
(<1 .. <"1 llllrV:1 It,\, l'¡'!;:llla ddillitivamenle el
pjt'rcicio !lrl dcf('clll~ de n~ocia\~il'llI, acomo
t1illldosc al s('lIlidl) dI' la COll<:lilllcitin al r('cn
noccrlo Cl! llllh :"11 :tlllplilllll, y restri~icndolo
Pfll'<I Jos I'XIl'álljt"I'IlS CIl tOtlflS aqllellos C350S
Jaca 31 de Mayo de 1902
SE PUBLICA LOS SA8ADOS
~i hulJo mÚlircs que por la re diesen ale-
gres lfl \'ida rJlll'l~ cI'ueles y nunca oidos 101'-
lI1rnlu.::, rile porque al calol' del Sagl'ario vi-
g-oriz3l'oJl Sil Cl)]'azón para tan sangricnlUs
combates, ~i hubo d(¡clOI'CS y apologisws in-
callsflblrs cn b ddcnsa de la vel'Jad, raros de
S:!I1C/' y de cl'i",liana dOI~tl'illa, cuyos resplall-
dat'cs :1 di,.¡I;IIH.:ia de mnchos si~I(),HSclllt'eCell
tod::~'í(l los lllilS lll'llu(JS fJr'oolt~mas dcl dOglllil
y de la rnuriJl, al ~agrHI'i(l acudieron ú pro·
vcel'SC de lo,.; lPsnn;s dc luz que luego Uel'I'3 ,
maroll t:HJ abundante en suslibl'os y escuelas,
~i tiene cl ClllOlici:HllO tipos nngelicales de
purezll, de r3l'Ídad, de abnegación sin limiLes
CIJ sus 1l1011:lstcrios, hospiLales, casas de cdu-
cl.lcilíll, asilo:; de poor'l'za )' ha3La en el hol'l'ol'
de los campos dc hatalla, no se ha de buscar
cl secreto de tan raras cualidades m:'IS que en
el rondo del misterioso Sagl':lrio, llonde las V<.l
a buscal' la d~bil flovicia, ó a cOIlSel'yal'!a en'
callccida prOrf'S3_ Del Sagrnrio se dcrr'ama
sllbl'e toda la I~lr~ia la vida sobrenatural, co-
mo dcl sol se del'rama sobre la natul'ldeza (¡-
sica la luz, cl calor, I:l recunJidad.
y es que en i:l Eucal'istía :;(' halia Jesllcri:¡,
10 r('al \. vcruauer<lmcllle: cotlliene tenIas l<ls,
fl"rnllt!C'zas de Jesucrislo, El'a poco p<.ll'Ú !lues'
fro Divino HeJerHor haberse in!l1ol:HIo sensi-
blemente ulla vC'z; y qUi"ll elel'niz3l' y JelTa-
mar por' todas parles la ohlaciún 1IC' Sil cuerpo
'! de su sangrc, POI' esto la ElIcarist;a es .c~II­
siderada romo la (lbra maestra dpl {,1I\'1110
amor, Dios Sl~ ,la todo enlero <.1 lodtlS sin I'e-
Sf"rva " sin dislinción," 110 IlUede \-CI'Sr ja-- ,
mas U/la liberalidad igual :\ la d(' darse en lo
dos lielllpo~ y 1'11 LOdos ill~al'CS sin rXCPI)l'ión
alguna. Es el amor más ruerle, porque no se
vi" jaru{¡s una ¡.;cncrosidad semejante r¡11I' 110
tiene ell eur:llta ni los r",fuerzos ele su poder
quc dcsplega, ni la sublimidad de sus prrfec·
cioll('s que anonada, ni los intereses de w
gloria que olvida, Es el amol' mils tirrllO IlOI"
que j::W¡ÚS pudo verse te,'nura igual como la
de unirse á los homol'cs pal'a servirles de re,
medio, de :llimenlO, de apoyo del alma, pOI'
decido así. y de vida,
No rallatl, pues, motivos para que la 1~.de­
sia, al COllmemOI'tll' con la fiesta drl Corpus
la insLitución del Santísimo Sacl'amcnlo, dcs-
pl~'~ue SIIS IIlrayol'es pompas y mngnificcneia,
Por' su p:lrl!~ los (¡('les aJromOI'¡1I1 con p(,J'rU-
ma'las /ll.rcs I:ls cralles " ador'nfln C01l "istn~as
colg-adut':l," SIlS casa~ co'mo tributo lit', :ldol'a-
ción al :'alv;lflol' dd Illundo cual1do nslle SIIS
calles v plna!'1 1'C'cord:llluo que la procesión
del di; del COl'jJus eS la- cNllinllaci,in dI' la
pcrrgrinarión de Jesús cuando "iiiwl13 las
'illtltldes y poLbci(llIes de Judea, con~ola_ndo
a los polJl'es, CUI't.llHII);llosenrermos, dlSIl'lhu,
"clldo:i lodos su dulce v COlIsoladora pa-
•
CORPUS CHRISTI
REDACCIO~ y ADMINI5TRACION, Calle Mayor, ~8
donde lambién el domingo últi:no se reDejó el movimiento
alci.;la mejorando5e los precios en 50 cenlimo$ calliz,




E.. JAc.t: Trimestre mu, peseta.
fcrRA: Semestre ~'50 pesetas y ts al año.
E1TItA~lIao: Id 0\ peselas y 8 al año
SEMANARIO DE AVISOS
Las impresiones que respecto á la siluacibn de los mer-
cados Il'igneros de Kspafla podemos comunicar á nuestros
habituales lec Lores son, favorable!> á los cosecheros,
Pel~isLenLes ¡¡IS noticias de los perjuiciot cau~ados en lo,s
campos por las ulLimas heladas; en alza cada dla progresl·
va los cambios InLernacionales, y escasas las ex.istencias
que qlledan en poder de la molinllrfa, esla ~e h;) decido á
operar animando los mercados y llevando no ya la firmeza
sl,no hUla alguna mejora á los precios que hasta ahora ha·
bll ll regido,
lIeaqullos de la ultima semana:
Barcelona_Trigo catafan de monle, 45 pesetas ca~i.J, ~on
~o de 137 kilos; hembrillu, de 42'50 á 43'75 Id, Id;
lIerla, 41'!5 id, id,
Lu existencias en esla comarca son ya fscasas y a estu




31 ~db4do.-Nueitra Sra. del Amor Hermoso.-Sanlas
Petrooila, Victoria y Angela.
I lhlmingo. - Santus Sime6n, SeRunda, lñigo, Ju\'endo
p~nfllo, FonDnlla y Encon.
2 l.u,lu.-S3ntos Marcelino, Eugenio y Erasmo, y
fanta U1andina.
~ Marltl- -Santos Isaac y Pompeyo, y Santas Clotil,]e,
AIJ.¡ina y Paula,
4 Miércoles, -Ran Francisco Caraeciolo, Sa n Quirino y
Santa ~aturnina,
lS Juev!"-.f-Santos Donifacio, Sancho y Nicanor, y santas
,'alcria yMarcia,
O Yitl'lles.-~:1 Sagrado Com,ón de Jesus.-Sanlos
OIJudJo, Anemio y Am:.ncio, y Santas Paulina y CllnJida,
~**-~****~**~*~~~~~~w.., _ i:i
El' .' J'<
! ~litt¡tU JSlltdal I
i! __o ~
ti Unioa y esolulivameute para los enfermoll*mde 101 OjOI, ¿ oargo .iel muy conooido y acre.¡i
1t) ditado médico ooulista D Ant.olín Barr~s~: iAl
ij: catedrático que ha sido de dicha especlIl.h.~
~ dad en la Facultad de Medicina de Salaman- ti
ijcl.Y ant.igno ayudante delDr, Cervera deá
"'~ Maririd, ;Jlm Se practica todo género de operaciones en~
~ los ojos, como son Catarata:" Rijas, Pupi· '*
i} lag artlficialu, 8strabi,mo, etc etc, 6!
~ Horas de consulta: Todos los días de nue· a










• •Colüacidn o~cial de/28 dI Mayo
~
~ por tOO interior, • • , , • , • • • • n'35
<\ por 100 l:X1crior, • • • • , • • , • • 00'00
Amortizable al ti por tOO, , • • • , • • • 92,B5
,~duana'l, , . , , • • · • • , • • 000'00
Acciones del Daneo., · , • • • • • • • 4SÚ'OO
Id. de la T~bacalara, , • • • • • • 399·00
Cambio sobre I'aris, , . , • • • · • 37'65
Id. id, Londres. • • • · · • 34,60














































































































La crúis de fa pUlialada
El Sr. Canalejas es en estos momentos un mlOlS'
tro dimi!'ionario, En rpalidad ya lo era antes de la
Jura de ti. M. el Rey. Entonces estaba separado de
espíritu del Gobierno: ahora según su propia frase
lo esta de espíritu y de cuerpo.
Ni los ru('gos del Sr. Sagl\sta, ni las instancias
dE'l Sr. Moret, ni la aceptaciou de sus ideas por el
Gobierno, ni las conveDlenCl83 del parlido, b3c po.
dido vencer la obstinación del Sr. Canalejas en
abandonar la cartera. ¿Sorprenderá RU resolución á
nadi!."? Creo que uo.
El Sr. Canalejas entró en el Gobierllo pura y silO'
plemente para recojer ta herencia del Sr. Sag3s~a,
La cuestión religiosa y la cuestión social fueron dlS'
fraces honesto:: de esta intención menos decoroEa,
Creyó que con su elocuencia prodigiosa, su perí?'
dico influyente y sus recepciones en el ministerIO
tenia bastante para hacerse el amo del partido. No
rué así por fortuna. En el Gebierno los Sres. Morel
y Duq~!e Qe Almodóvar le hicieron comprender que
una cosa es agitar las pasiones en la calle dando á
entender que las órdenes religiosas deben serexpul'
~adas de España, y otra llevar adelanteestosproptl'
sitos desde el poder, cuando hay una legislaCló¡
concordada y unas negociaciones pendientes con e
Vaticano. Y fuera del Gobierno personas de tanta
sigDl6C'ación en la mayorío. COIDO lcs Sres, Ló~:




y parte correspondiente de arrendamiento calcnl
que no le cOiltarían ~ás tIe ,unas~ ptas. AdelDí.:
eu el abono necesatlo podna realizar también tina
buena economía pUM no le resultaría más que por
unas 100 ptas. por hectárea, Fijándose ahora en I
producción probable, espera podwr obtener uno'
ro,OCIO kilóg,;,. por hecttina si siembra patata,;, ;
unos 60 heotólitros de avena 1 6.000 kilógs. de
paja si emplea el terreno en el cultivo de ene ce.
real. Siendo el precio de venta de las patata, d.
10 ptall. por lOO..liilógs. yel de la avena de 10 pe.
setas por hectolitro de grano y 2'50 ptas. por 100
kilógramos, de paja ¿á que cultivo le conviene más
dedioarse?
Podríamos seguir multiplicando los ejemplos
pero oreemos qua los apuntados bastan para traza;
el oamino y mostrar la tondencia que entendemos
han de tener los problemail que ile presenten á 101
hijos de Duestros agricultores.
Los AOQtios Químicos.
Se ha publicado el anunciado Mensaje de la Unión
Nadonal a s, M. el Rey, Es un documento hastante
extenso que no podemos reproducir íntegro por fal.
ta de espacio.
Su idea se sintetiza en los dos párrafos últimoa
que dicen asL .
c3iD faltar á aquello:tdeberes que á V. M. impone
la ConstitUCión del E,;tado, sóbranle medios para
imprimir tales direcciones á la politica de EU rl'i-
nado, en una tácita y silenciosa, pero efectil"a
al:anza con su put::l.>lo, que ponga térmlllo, d~
Ulla vez para siemprel al profundo horror, á la dt:s.
deñosa indiferencia con que se apart:l ahora lla na.
cióo, harta de programas incumplIdos y de retóri.
cas promesas, de los viciosof; ó hueros convenciona.
lismos del Estado,
Oiga! si, V. M., al mismo tiempo que el conBejo
de sus ministros, reunido por prImera vez bajo su
presi,lencia) la palabra ..encil1a y austera de este
núcleo de asociaCIones e¡:paliolas, ansiosas no más
qu<', como ha reco!locido no ha mucho uno mismo
de aquéllo::, de que u ti08 gobierne, poniendo térmi·
no á esta total ausenC13, que venimos padeciendo de
las más ir:eludibles funciones del Estado y del Po·
der. Hágalo, y al;í esperamos que, por agradable~
que bayau sido para V. M, los aplausos que le ha·
yau acariciado dllrante las fiestas ds jura, apetezca
y estime mucho más COIl nosotros aquel silencioso
culto que gnarda el alma nacional para los grandes
Reye:" y qu(', acompañándoles y alentándoles duo
rante su vida, aún perdura y se mantiene, transmi·
tido por la tradiCIón de unas á otras generaciones
de ciudadan~sl y grabado por el cincel de ros propios
hechos en las páginas eterDa~ de la Historia~.
Firman el Yensaje los Sres. Paraiso, Castro, Arta·
cho, Pérez, Lurbe, Ulat, Alba, Liaño, conde de Her·
vas, Vivar, Rico, Monles ~ietra, Curbera, Mora, Al·
day, Regoadosa, Maltrana, Carbonell, Soll Montoya,
Diez1 Vilas, Berual. Rivera, León, Padules, Martioez
de la Mata, y Zurita Nielo.
se de emprender empre!os mercantile! quien no
sepa contar, y la Agnculturli. es una industria como
otra cnalqulera.
A más, la ciencia da los números es la que en
la escuela mas hace trabajar la inteligencia y re·
flexióu del niño y si muchos de ellos la miran con
avlltSIÓn eil por que no se les ha procurado hacer
agraliabl. por qnienes habrían de explioarles lo!
mi8terio8 del caloolo. Creemos. PU8!l1 que al hacer
algo práctico para reformar la instrucción de los
hijos de nue~tros agricultores, oOllviene fijar la
atención en la clase de problema5' que se les han de
proponer al ensell.arles aritmética, no tan sólo para
hacerles ejeroitar en los que más adelante tandrá.n
que resolver al dirigir una. hacienda, sino también
como medio de enseñarles muchas cosas que ell ne·
cellario sepan Y que l sin embargo, sería dificil po-
derles dar á conocer en otra fOl'ma l dg,do lo limita·
.io del tiempo que generalmente coneurreo á la
esouela,
En la form¡\ en que eFltá actualmente organizada
la ellseñanzal poca ocasión t.iana el maestro de lUS'
truir ri. sus educandos lin cosas de verdadera impor-
Lanoia priotica para el agricultor, eomo por ajam·
pi o, vator comparativo de los abono., de lo:; aH-
mentus para los animales, ventajas del empleo de
las máquinasl etc etc., problemas para cuya reso·
lUCión se neoesitan ciertos dat.os cientificos que
por lo general iguora este último y que pueden en·
señi.rileles facilmente cuaudo niño introduciéndo-
los eu el enuneiado de los problemas que se le pre-
sentan en la clase de aritmétiaa. ¿Cnantos agricul-
tores hay que sepan calcular el precio á que puede
pagarse el @stiércol' ¿Cuantos que sepan dl,;,ti oguir
en qué circunstancias de precio les con,.i~ne más
adqUirir un abono de una clase ó de otre Ó calcu·
lar el valor alimenticio de uu forraje' Cuantos que
sepan discernir á que oultivo tes conviene má9 de-
úicar sus tierras dados los rendimientos que pue·
rle esperar, el precio de venta y lo,;, ga!tos de abo-
no y cultivo? Sin temor á @qulvocarnos nos atre-
vemos á. da'lir que relativamell'e á. la masa de po-
blación rural, pocos son los que ni tan siquiera
piensan que estas cuestiones y sus similares son de
la mayor importancia para ellos
La lUteligencia del maestro fácilmente encon-
ti ara asunto para esta .Iase de problemu que ban
de res¡>onder al triple objeto de ejercitar al alumno
en las operaciones arltmét.icas, ensenarlo datos que
es; conveniente que sepa y dlfioil de inculcarle en
otra formal y pra!lentarle á la vez c(J8os prácticos
en que se ha de encontrar más adelant.e.
Para mayor claridad nos permit.imos propOller
á conLlDnaoion algunos d. los que en nuestro con-
cepto se teltdriau que presentar á los niños de In
escuelas rurale!, variandol por supne!!to, las difi-
cultades según el mayor o menOI adelanto é inteli-
gelloillo de lu!! disc.ipulos.
1° Conteniendo el estiércol por término medio
0'60 por 100 de ázoe, 01~5 por 100 Je ácido fosfóri·
co y 0'45 por 100 de potasa y valiendo pts. 2-'20 la
unidad de ázoe, 0'75 ptas. 1110 de ácido fosfórico y
0'60 ptas la de potasa ¿qué precio puede asignar-
se á los 100 kilógs. de estiércol?
2.° A uu labrador le ofrecieron 5 ptas. los 100
kit6g11. por llna cantidad de patatas que tenía, ofer-
ta que no aceptó porque cousiderando ruinoso el
precio, prefirió darlas como alimento á. 2US cerdos.
Sabieltdo que los prlDcipios alimentioios de nn fo·
I raje ú otro alimento para el ganado son: la pro-
teina, nombre que comprende todas las materias
azoadas contenidas en el alimonto y que son los
que forman la carne del animal haciéndole d'!sa-
rrollar. y azocares y gra98 que son los qne le man-
tienen el calor y sostienen las fnerzas para el tra·
bajo¡ sabiendo qoa según Woilf 100 kilógs_ de pa·
Latas contienen 20'6 kllógs. de azúcares, t de pro·
leina J 0'5 de grasa, digeribles, y dando un Talor
de 0'10 ptas.•1 kilóg. de azúcares, 0'50 al de pro-
teioa y 0'60 al de grasa, oalcúlflsesi aquel labrador
estuvo acertado al rechazar la oferta.
3.° Un a~ricultor arrienda una finca á prinoi-
pio de aiio U na parte de ella la destina á. pastos,
pero ha)" otra que está indeciso entre sembrar de
avena ó plantar de patatas, La coseoha preoedente
en aquella tierra babía !lido de Ilnaleguminosa y da-
da la riqueza en ázoe que dejó en olla dicho oultivo
espera obtener muy buena cOllecha, Para resolver
sus dudas y ver lo q:.le le tiene más enenta acude
al cálculo, Si planta patata!! ha dlj calcular en unas
500 ptas. lo que le costarán por hectárea las labo,
res de preparación del terreno, rapartioión de abo·
nos, semilla y plantación, recalces, binas, recolec-
ción y parte correspondiente de arrendamiento,
Además el abono necesario le cost.aría unas 450 pe·
aet.as. Si siembra II.V6na las labores de preparaoión,
ei&mbrs, coste de la semilla, escardas, recoleooión
LA MONTAl<A
en que la IOlel'3ncia pudiera COUl¡ll'omeler los
sagrados intereses tic la patria, cOllvirtiérlJolo
en privilegio incollt:i1inble eOIl la especialidad
de la ;)illlacioll en que ~C ellcuentran los ex-
L~años, que,. por olrJ partr. gozan tic protec-
CIOnes propIas.
ItcSI}f'cto de la:; .\sociaciollcs tic carileter
religioso, seiial ... el limile tic su indepcllden-
cin las candil'iunes tlc:>(I sumisión al dCI'ccho
común, y sus facullades ell ,,;u,.IILo ú rcgimen
inlerior, capaci,I:'HJ dc adc¡uil'il')' adrnitlisll'ar,
CIC" elC.; ludos :lqucllos plllltos q'jC dUI'311IC
tillO y otro dia han sido objeLo de deh:He en
1<1 prellsa y en las CorLes, resolviéndolos en
srntido librr'al.
TI',Ha tamiJién tic las ngrupacionc:; anar-
quislas, pI'ccisando los C3I'3t:lC¡'CS dp. su lega-
lidad y pl'o\'eycndo cuiJauosamenle el peligro
de las rcdcl'acioIH'::.
y en CU311lu a los de intlole económica, :W
anLicipa a irlll,e<!ir lo:: ruinosos erecto~ de 105
trust, opollil'lllio, con especialidad, I"P:¡iSlPllles
obslilCulos il los cOllciprLos ele e5ta llaLural¡>z3
con que nos puedcn amennzar los inlcI'e5cs
extranjeros, bien tle:¡caradanwnlc, bien diri-
giéndolos tle UII modo velado, por medio de
nacionales ¡\ su sel'vicio».
Esle es el cOlltenido principal de las once
b:lses aprobad:.s.
AI¡:;'!lno~ peI'i6dicn::, al hnhl:lI' L1e la disolu-
ción de las Asociacinlle:l rcligios:.IS pOI' causa
de orden público, pit!rll eSClal'N'imil'nto SOUI'C
es le punlo, flOl'quc si el desnnlell villiel'fl de
clemcllLos ex 1rallOs fl las OI'deHes, en este ca-
so rslaría en SIl mallO Sil diilllución.
Lógicamente se advirl'IP. sin (,Illbargo, filie
el dC50nl p ll de ~ue:lc 1,'ÓW\ lJa de ser el flue
pudieran producir las rl,reriuas Ordenes,
•
LA EN~E~ANlA PRLlL\RIA EN El CAllPO
El objeto de la ensel\..uu e" preparar la illteli·
gencia del individuo parA hacerle apto á desempe·
ftar lo mejor posible el papel que en la sociedad
habrá de representar, y cumo pUf le,. natural
(que por desgracia tiene hoy demasiadu excepcio.
nes) es ló¡óco que los hijos do agricultores se dedi-
quen también al cultivo de la tIerra, si principal
objetivo que debe tener 'a instrucción queselesdé,
ha de ser la de ponerles en condiciones de sacar de
1. Agricultura ~I partido mÍos fftVorable posible,
Para que la Agrioul~ura resulte lucrativa ha de
practicarse con conocimionto de causa, medit&uao
y calculando la convenlol)cia de todas las opera-
cioD.oS ni mas ni menos que en cualquier otro ne-
gocio; y Boi como un buen comerciante basa todM
sus operaciones en las cifras, el agricultor hmbién
antlle de dedicarse á un cultivo ó de efectuar tina
compra ha de saber calcular la cuenta que le tenga,
Ahora bien, la ciencia de los números es ~Ilne·
ralmente la más antipática á 108 niños y DO pocos
dela generalidad de nuest.ros comercian Les más. . '° menos Imp0rtant.2s, hubiesen quedado legos en
ella, si al Salir de la e"cuel", y entrar en el comer-
oio no huble"e "~nido la necesidad y la practioa d.
cada din á oomplementar los estudios heohos ant.e·
riormente con más ó menos afición y provecho.
Pero para los muchacho! que quedan etl nuesLros
~ampo,;, las cO,ndiciones son m.u:r distintas y llegan
a hombres y a tener que admlDlstrar sos bienes y
pon.erse al frente de una explotación agríoola
habiendo olVidado ya, por falta de ocasión de prao-
~icarl08, los conocimientos aritméticos que procuró
Inculoarles el maestro.
No basta que hayan l\pnndido á labrar bien á
d,ar í. las r.lanLa:; y ti J08 u!limales de la expl~ta­
clón los CUIdados que en la práctica de cada día
han aprendido qlle debell dá.rsellls. Han de saber
calcular el Gasto real de Jos productos que elabo-
ran para poder ver si les conviene ó no dedicarse
al cnltivo ó emp~esa que cstud!en,. a.ntes da que
Tenga á demostrarpelo la experienCIa a. veces de
mallera demasiado oonvincente.
La aritmetica y nociones de contabilidad son
pue!!l la base qU8 debe dar!!e á la. instrucción d~
1,08 ni nO!! que se ~an de dedicar ti negocios en una
u otra .forma 1 SI se pueda ser liLerato pintor ó









Con un oielo cnbierto de ligera'! nubes que miti-
gaban los ardores del sol, brindando suave y 6gra-
dabilísima temperatura, el Santiaimo Sacramento
recorrió, bajo iucesante lluvia de florea, laa oalles
de costumbre, .n cuyas avenidas se aglomeraban
las gentes para preaenciar el paso de la procesión.
Cubría la carrera el segnndo batallón dt'l regi-
mienlO del Infante y cerraba la procesión una
compaflÍa de Artillería, precedida de la música del
mencionado cuerpo.
Durante el día fueron muy visitadO!l lo! templos
donde el S.flor se hallaba e:r:pnesto.
Por'la comisión qne entiende en la organización
de las ftlnCionea tauripaa que han de figuran
en el programa de la!! próximas flastas, hll.n sido
adquiridas sei!l hermo!as reses de la acreditada ga-
nadería de D. Constancio Ma:tínez, antes de don
Celest.ino Migue!, y ultimado el contrato con el
renombrado matador de "Do"ill08 Moreno de San
Bertlardo, de Sevilla.
LI. fuerza deo Ingenieros que presta serVICIO en
i!sta ciudad, celebró ayer, como es costumbre, la
fiesta de sn patrón San Fernando, con una mísa
rezada.
Por la tarde, 101l jefea y oficiales se reunieron en
íntimo banquete fIln la fonda de Mur, al que &sill-
tieron el Genernl Gobernador y los jefes de todos
los ouerpos é icstitutos que guarnecen e!ta plaza,
Epoca propia de poder aprovechar para la vaou-
naoión y revaeuuación á todas las personas que lo
aolicit.en, con tuboll fre8cos, de Yac una auiza, todos




A los pobre! gratis.
NO'!'A.-En la misma se venden tubos de frellca
vacuna suiza, á. cuantaS personas los deseen, á pre-
cio! aumamente reducidos.
Boy hace un afta que desapareció de entre 108
vivoa el inteligente sobrelltalit.e de vis. J oLras de
108 ferrooarrilell del Norte, D. José Tornadijo y
Ugarte.
Al recordar esta luctuosa fecha, reiteramos á. 8n
apreciabiJisima familia el testimonio de la partici-
pación qUG en su duelo tomamos.
Desde el juevis va cayendo sobre nuestro suelo
copiosa y fertilizante JJuvia l tan oportunamente
llegada, que 5eguramento aminorará eo gran parte
los dunas oauBado:! ell el campo por el último tem-
poral de hielos. •
-~
VARIEDADES
-- = ~ -
Diálogo mudo
-¿Qué me dicen. ni.iia,
'1'us pupilas negras'
lEs que me prpgnutau
O es que me contestal.l?
-Le gusto.-Me encauta.
- ¡Ingrato!-¡Hechicers.!
-PeuSflulo en el vivo.
-Me lUuero por ella,
-t,Qué mujer lti ha dado
La rO~1l que lle ....a?
- t. Porq ué estará triste
Si estaba risueila?
- ¡Qne Joco!-¡Qné linda!
-Nada: ino lOe acerca!
-SI yo me atréviese ...
-¡~efior, qne se atreva!
-Gracias,ll.lmll.lUía,
'l.'llS ojO!! me qtll"man,




Imprenta de l\ufino AbJd.
SE ARRIENDA una casa espaciosa para labra-
dor pn el nÍlmero 21 di! la "alle del Castellar, J
una cuadra grande para ganado con local para pa_
ja, en elOlimero 19 del a lO:sma calle.
NUESTRA CARTERA
~""""
La Jefatura de Obras públioas de la provincia,
anuucia que el proyecto de la carret..ra de tercer
orden de la de Jaca á. Sangüesa á. la de La Pena á
Ansó, formando ramd á. Berdún estará de maui·
fieloto en la! Oficinas de aquel centro, durante el
plazo de ao diaa, á loa efectos del ar~. 14 del R9-
glamento de 10 de Agosto de 1877.
Uallallll. saldrán para liuesca los alumnos que es-
tudian las aSlgll!l.turas del bachillerato Bn el colo-
gio de Elicuelas Pi aa de esta ciudad, con objeto de
llufnr los exámene!:l de prueba de ourso, 4ue el lu-
UQ!! próximo dltráu comienzo en el Instituto Gene-
ral y fl'eonico para 108 alumnos no ofioiales y li-
bres.
Ha aprobado el digno Gobernador ci vil int.erino,
Sr. Par re fío, lu tarifas rcglamentarias á que se
han de ajust.ar en la próxima temporada los servi-
cio! del Balneario de Pantieos8.
También ha dispuesto que se in!tale en dicho
Balue&.rio en lo!:' primeros dias del corriente mea
de Junio el puesto de la Guardia civil para ateD-
der á la custodia, la vigilancia y la seguridad pero
sooal Jel est.ablecimiento y de sus más directas co-
mUnlcaCloues.
El luu!"s regre1l6 á Stl habitual residencia de
Huasca IlUeitro distiuguido amigo el diputado
provincial por este distrito, D, Luis Lalll.guull.,
de>fpués de pasar algunos días en Madrid, a. doude
le habiao. llevado asuntos de interés para esta co-
marca, y ell donde ha sido objeto dedelicadasaten-
ciones Ilaciclas de la 'preferente y l'inoera amistad
que le profesa el EXcmo. Sr. Duque de Bivoua, ao·
tlVO y solioito representante en Uortes de este par-
tido.
Muy en breve quedará abierto y prinCipiará ti.
funcionar el rest.aurant de la estación férrel\ de
Sabinánigo, á cargo del reputado fondistli, don
Jaime Pastor.
Con motivo d. celebrar au fiel:lta 0¡::;omástica1 el
mny digno juez de primera inetancia é instrucción
de este part.ido, D. Fernando de Santa Pau, fué
aJer objeto de numeroaas y expresius manifesta-
ciones del grande afecto y simpatías que merece
á. los habit.antes di! esta población, de quienes reci-
bió grao número de f'i!licits.cionea, á las que uni·
mo!! la nues~ra muy sincera.
El Consejo Supremo de Guerra y Marina ha
concedido á D,. Antomo Burro Anaiios y Teresa
Dominica Pérez Perez, resideutes en Ansó, padres
del solds.do faJleci¿o Jo:!é Burro Perez, la pen-
l'ión anual de 182'óQ pe!iet.a!l, que cobrarán por la
DAlegaoión de Hacienda de esta provincia, á part.ir
del S de Septiembre de 1901.
No bau desmerecido en solemnidad y magnifi·
cia lo! cultos cQlebrados el jueves en nuest.ro Pri-
mer templo con moti\'O d9 la festividad del Oorpus.
Terminada la ml!a, eu 111. que ofició de pontIfi-
cal nuestro virtuoso Prelado, !:lalió la proee:llón de
la :latedral, siendo saludada la Sagrada Host.ia, al
aparecer en el atrio mRyor, por el estampido de 108
cañones, el volt.o de la"! campauas y las armonio-
sas Dotas de la marcha real ejecuta la por las mÍlsi·
ea.s militar y municipal.
Ha sido ooneedido el retiro con el empleo hono-
rífico de subint.endente y sueldo mensual de 450
pesetaa á los comillllrios de Guerra de prim~ra,
D. Enri'lue Lacadeoll. Laguna y D. Abdón Ma.-
lumbres Simón,
Hoy terminarán loa piadosos ejercIcIos de las
Flores di" Mayo que con gran sollloonidal1 y concu-
rrencia de 6ellla vi6uen celebrándose desde el día
15 del actual en la iglesia de Santo Domingo.
Dic8!e queSo M. el Rey D. Alfonso XiII ha ma-
nifestado al presidente del Conaejo de ministroil su
deseo de viaitar algunas regiones espafiolll.s, daodo
priucipio por la de Grauada y haciendolo después
a. otras capitalea, propósito que ha sido acogido con
agrado por el Sr. Sagasta.
LA MONTAllA,~~~~_============
Isolucionar la crisis. No puedo ad~laDtar impresionessobre él, ni tampoco esperar su terminación. En la
próxima carta comentaremos lal: novedades que
ocn tI'0111.-AlontatUs.
20 Mayo 1002.
br mente que el credo socialista del Sr. Canalejas
lea ía con las tradiciones del partido liberal y que
ke~f6 a él todos los qlle había,n jurado la .bandera
di! fu;¡iooismo recab.abao su libertad d~ aCCión para
fIarse de tao pelJgrosús rumbos.
apVi~Ddose pues, el ::)1'. Canalejas frac3eado v con
........a.~ nrre~tos para sufrir la impopularidad que
~m aoa á los gobernantes cuando est03 no adu-ro ll~as turbas exaltadas, formó el propósito de
dilllltir )'\0 ha llevado á efecto fundándo:;e en que
el =ir. Sagasta uo abre inmediataD.len.te las Cortes
para di~cutir la nue ....a ley de Asociaciones.
Para el público bobalicón-y' cueuto entre él á
llluchosque se pasan por aVl5ados~esta· postura
del $r. Canalejas tiene CIMta gallardía.
Pura los que l!n ma:ror 6 menor. escala conocemos
lo que pasa entre ba,..tldorelO, la calda es de lo me-
vos elegante que puede d·\rse.
'Procede con "lDceridad el Sr. Canalejas? A mi
jU~io dicho sea con los respetos dt!bidos a una per-
sona tac emiueote, no. El $r. Canalejas ~orm6de$de
el primer momento parte de la ponencia de minis-
tros eDcar~ada de arrt'glal la cuestión religiosa; el
Sr Canalejas sabia que a raíz del decreto de 19 de
ptiembre se ildclarOD negociaciones con la Sauta
Sede para un arreglo amistoso de las diferencias
suscitadas; el Sr, Cao31eja,g aprobó el1l1,odru viven-
di de 6 de Abril que di6 lugar á la Real orden del
Sr. Moret y á la famo¡:a Carta d~1 Nuucio; el se~ol'
Canalejas sabe que ese compromIso veda al Goblel'-
llO tomar resoluci6n alguoa ell la cuesti6n sin con-
snllarlo cou la otra potestad... De"p~s de estos an·
tecedcl!tes, pedir la bpel'tUl'a Je las Cortes para pre·
sentar ab irato un proyecto de ley que reoueve los
agravios que hizo valer el Vaticano cualldo el de-
creto del ::ir. González y que oficial y oficio!"amente
se apresuró.el Gobicl'OO Ó ?i.si~ar, eo nna obcecacióu
incompreofilble ó una mal1cla mtolerable.
¿EtJ que quiere el senar Caualeju;:: romper COD la
Santa ~ede, dar los pasaport('s al Nuncio y renovar
en los aluore~ del reinado de D. Alfonso XIII, las lu-
chas religiosas que tul'lJll.rOll Jos primeros ailos del
r~inatlo de D.a Isabel J(~ Pues dígalo COIl fl'aoquez8 1
exponga su pensamiento al país y veamos fados si
éste se halla dispu~sto á acompañarle eu sus teme·
rarlos emFeilos.
Lo qU'l 110 puede hacerse es entrar en un gobier-
no, participar de las responsabilidades de una políti·
ca de concordia, no exenta de la oécesaria energía
pata mautener las prerrogativas del Estado en la
cuestión religiosa y de repente echarlo todo á rodar
bajo pretexto de que ha Sido víctima de un e!!gaño
por parte ríe sus compañeros de gabinete.
Este acto tiene un nombre muy justo con el cual
ha sido bautizado por uno de los ministros,
Cuando el señor Canalejas formuló en Consejo su
r.
ropóSlto de liimitir por el rDoth'o indicado; cuando
os lIamamip.utos que todos hicieron á su patriotis-
1lI0 y á su prudt"ncla, fueron inútiles; cuando á to-
dos parecio evidente que huia del Gobierno por el
temor á los dicterios de aquellos á quienes había
halagado en sus radicali~mos insensatos, el conde
de Romanones, algo viyo de carácter. y no.muy
dueiio de Sil lengua en mucho!! casos, dIJO termlOan-
temen te:
-Esto es una pulialada al partido liberal.
. No ~ muy atildada la frast"; pero es gráncn y
Justa. El señor Canalejas 00 ¡;e ha batido en t!sta
ocasión con la e3pada; ha esgrimido uo arma corta
proscrita de toda lid entle geotes que quiert"n pe-
lPar á la luz del día y Cára á cara.
10 chusco del r,aso es que el seilor Canalejas se
ha retirado del gobierno muy dolido de la actitud
d~ sus compañeroa. Ha lamentado que no le dpspi-
dl~tan obsequiOflumeote y ha censurado con alguna
frase desdenosa al Sr. Montilla, porque después de
hlierle sdcado de pila como ffilOlstro, no se ha cou·
lU?\'ido ni poco ni mucho por la retirada de su pa-
drIno.
Allá se las hayan unos y otros con las cllentas
degtatitud pendientes eDtr~ ellos: pero hace rrir á
carcajadas que el seilor Canalejas, lamente el desvío
da ~Utl compaileros, cuaudo en ¡'tmlidad el poco tiem·
~ q~e ha elltado entre cllod no hIZO otra cosa sino
UtDlllar á los unos con !:iUS exis-encias y aburrir á
tO¡j~s con flUS cantilenas anticlericales y socialista,;.
Ahora parece que el ilustre retórico' proyecta un
V.la¡.e á provincias para predicar la bllena nueva so-
clah8~a y hacer ver al seiiOr Sagastu la iuiluencia
~ue tleu!,> en el rais. El viaje ser<Í. un paseo triunfal.
dOr de P~ODtO e Sr. CanaleJas ha tenido el cuidado
efirmar en sua pObtrHnerlas do ministro no se que
t~pel.lient!,>S de puertos que afectan á Alicant~.y á
alenCla, dos de las capitale.; que se propone VISItar
~esto unirto á su hprmosa palabra siempre ayuda á
foJUcir ruido¡;as explosiones de entusiasmo...



































































































































Los tan acreditados de la C<1sa
Pro REMÍREZ y COMP.' de Logro-
ño, propios para prados y hOl'wli·
zas, se hallan de venta en
--------_.-
PA~TO~
Se arriendao para la trm¡IOr3-
da de verano ó para tOllo ehño
los de la pardina de Berue, co-
lindante con términos municipales, tic Ikr-
dúo y Larll~S. Para precio y condi¡'iorll'sdj·




~e practica la vacunación y re\'3cunació~
lodos lus ¡une:i en la peluquería dl,l practi-
cante
~IARIANü RAMüN BETRA:'I, ,lJayor,JJ,
•




inoculará la VA,CUN A todoe 1013 lune. de do.'
cnatro de la tarde en IIU peluquería calle del Oh¡'~'
También practicará dioha operaoiÓD en el dODlJ'
'cilio de quién lo solicite.
y AGUA DEl S:B:JLTZ
á base de
ACIDO CARBÓNICO liQuIDO PURO
CIIOCOIJr~S ~~ JACA mBORA~OS A BRAlD
~1.-\RCA SANTA OROSIA
jp!l'-Dpl<Bilaíl <ijlll ~:llIT'l<ll~!>lf W<!lITllra
(Sucesor de Angel Hménez)
CALLE DEL CARMEN, ESQUINA Á LA IJEL SOL.
. ""- -- - - ""








ofrece al público un beneficio verdad de un 10 por 100 en lo que compre
en dicha casa en tejidos y un 5 por 100 en ultramarinos.
A todo comprador en dicho día, después de ajustado el género á con-
formidad del mismo, se le entregará como regalo en metálico ellO y:>
por 100, respectivamente. .
Hay gran sUl'tido eu todas las secCIOnes que esta casa abraza y e
público conoce, por cuya razón abl'igo la esperanza de que visitando este
establecimiento quedará satisfecho del vel'dadero heneficio que todos
los lunes ofl'ece COSTA del 10 y:> por 100, respectivamente, de re-
galo en dinero TODOS LOS LUNES.
COS'!tA




Z"-IL\OIl7.\: O. r¡"r('lIlino Fenoll", Coso, rrrute al Alrr.udi.-Sos: D, Pedro Soteras.--
RU¡':STA: D. Jose Vic~a.-lIllF.SCA: O. Hamon Dueh.-Jar,a, D. Salvador Valle,
A 105 compradores para volrer á \'ellder se les abonara m~dio real por libra de los
precios illdit'atlo.;.
P"ccios tic 1;) canela Ceilan 1.&, mulida a la vistil del público, 4 pesetas libra )' la onza 35
Uillvi:i l
ESle chocolalf" esta compueMo uIlic3 y exclusivamente con
nJatf'ri;l~ vel'lladl"'¡lnlcllle alimenticias y eslo'nacales como son
Cacao, Canela y Azucar. Xo contiene ninguna sustancia Ilociva á
la s:dud. El f]llf' lo prul'IH' se CllIl"Cllrcdl de su riquísima cali·
dad COn ,H'n'~I(l :'1 su) pre('ins,
Precios económicos: dl'sde 4 reales, allmenlandu sucesivamente un re,ll hasta 8,
I'idase e.il[1 mal'ca en los eslalJlecimiC'rJlOs que lellgan coloniales, tle esta provincia y la
de Z'lr:q;oza.
